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Norjan hallitus on äskettäin
asettanut komitean arvioimaarr
ETA-sopimuksen ja mahdolli-
sen EU-jäsenyyden alkoholi-
politiikalle asetlamia vaali-
muksia.
Komitean tehtävänä on sel-
vittää Norjan nykyisin alkoho-
lipolitiikassaan käyttämien
keinojen merkitystä ja vaiku-
tusta. Sen tulee arvoida, teke-
vätkö kansainvälisen kanssa-
Pohjoismainen päihdetutki-
muslautakunta (NAD) on seu-
rannut kiitettävästi Euroopan
yhdentymisen elenemistä ja
sen mahtlollisia heijastusrai-
kutuksia alkoholitutkimuk-
seen ja alkoholipolitiikkaan.
Aina tarpeen vaatiessa NAD on
kutsunut koolle seminaareja.
joissa on voitu keskustella kul-
loinkin ajankohtaisiksi nous-
seista ongelmista ja niiden tut-
kimukselle asettamista haas-
teista.
NAD:n jarjestämien EY-ko-
kousten sarja alkoi lokakuussa
l9B9 Froslevissä Tanskassa.
Jatkoa seurasi vuonna 1992,
jolloin kokoonnuttiin kahdesti
Tukholmassa, ensiksi pohti-
maan alkoholipolitiikan tule-
vaisuutta ja sitten oikeudelli-
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käymisen lisääntyminen 
.ja sii-
hen liittyen ET{-sopimus ja
mahdollinen jasenyys EU:ssa
välttämättömäksi tehostaa al-
koholipolitiikan keinoja. jotla
alkoholipolitiikan päämäärät
voidaan toteuttaa. Edelleen ko-
mitean tehtävänä on selvittää,
täytyykö kansainvälisten kon-
taktien lisääntymisen seurauk-
sena ottaa tähänaslislen keino-j", rinnalla kayttotin myös
sia argumentteja. Mahdollisia
EU-vaikutuksia pohtivien ko-
kousten sarjaa jatkettiin kulu-
van vuoden huhtikuussa Hel-
singorissä..jossa semi naarin ot-
sikkona oli "Rajaton alkoholi-
järjestelmä" (Alkoholsystem
utan gränser).
NAD:n EY-seminaarien
mielekkyyttä on lisännyt se,
että kokousten teemojen ohella
myös kokousten osanottajal
ovat vaihdelleet. Esimerkiksi
alkoholij uomien rajakauppaan
keskittyminen nakyi Helsingo-
rin seminaarin osanottajajou-
kon koostumuksessa siten. että
alkoholiteollisuus oli edustet-
tuna paremmin kuin koskaan
aiemmin. Lisäksi NAD:n sih-
teeristö oli pitänyt huolta siitä.
että tulliviranomaiset 
- 
täysin
muun tyyppisia alkoholipoliit-
tisia keinoja.
Kokoonpanoltaan komitea
on varsin kattava. Siinä on mu-
kana mm. puolueiden, viran-
omaisten. alkoholitutkimuk-
sen. teneydenhuollon. rait-
tiusliikkeen sekä hotelli- ja ra-
vintolaelinkeinon edustus.
Työnsä komitean on saatava
valmiiksi 1.4. 1995 mennessä.
uusi ryhmä NAD:n toiminnas-
sa 
- 
olirat kokouksessa hlvin
etlustettuna. Myös lavanomai-
set seminaarin kansoittajat eli
alkoholitutkijat sekä sosiaali-ja terveysviranomaiset olivat
paikalla runsaslukuisina.
Tämänkertaisessa seminaa-
rissa oli tarkoituksena pohtia,
mitä Norjan, Ruotsin ja Suo-
men mahdollinen EU-jäsenyys
vaikuttaa alkoholijuomien ra-
jakauppaan, miten mahdolli-
nen lisäys alkoholijuomien ra-
jakaupassa vaikuttaa edelleen
alkoholiverotukseen ja valtion
alkoholituloihin sekä alkoho-
lin kulutukseen. Tarkoitukse-
na oli m1ös pohtia. miten raja-
kaupan laa.juulla voidaan arvi-
oida ja miten alkoholi.juomien
rajakauppaa ralvotaan nyl ja
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tulevaisuudessa sekä miten eri
Pohjoismaiden toimet suhtees-
sa alkoholijuomien rajakaup-
paan tulisi koordinoida.'Iaus-
lana näiden kr sr myslen esittä-
miselle on useita vuosia jatku-
neitlen keskustelujen aikana
syntynyt kasitys siita, että al-
koholipolitiikan ja verotuksen
hul linnullisen harmonisoinnin
sijasta Euroopan alkoholiokr-
jen yhdenmukaistuminen tulee
toteutumaan 
- 
sikäli kun se tu-
lee toteutumaan 
- 
ennen muuta
markkinavoimien vaikutuk-
sesta. Ajankohlaiseksi semi-
naarin teki se. että Tanska on
nyt ntnsaan vuoden ajan ollut
mukana Euroopan yhteismark-
kinoilla eli neljan vapauden
rajallomassa Euroopassa ja
ellä Norja. Ruotsija Suumi oval
saaneet päätökseen EU:n
kanssa käymänsä neuvottelut
mahdollisen jäsenyytensä eh-
doista. Näiden ehtojen joukos-
sa on sopimus siita, etta Norja,
Ruotsija Su.mi voiral rujoillaa
muita EU-maita liukemmin ra-
jan ylittävien yksityishenkiltii-
den oikeutta tuoda maahan al-
koholijuomia omaan käyttöön
tulleja maksamatta. Jäsenyys-
neuvottelujen tuloksena on
myös EU:n komission lupaus
olla rvhtymättä toimiin poh-
joismaisia alkoholijuomien r ä-
hittäismyyntimonopoleja vas-
taan.
Ainoana Pohjoismaana on
Tanskalla laajempaa koke-
musla alkoholijuomien raja-
kaupa'ta. Rajakaupan laajen-
tuminen ei tosin käynnistynyt
heti Tanskan liityttya EY:n ja-
seneksi vuonna 1973, vaan
lykkaantyi aina 1980-luvun
keskivaiheille. Silloinkaan al-
koholijuomien rajakaupan no-
pea laajeneminen ei perustu-
nut pelkästään Saksan liittota-
savallassa ja Tanskassa r,,i-
massa olleiclen alkoholijuomi-
en hintojen eroihin vaan Tans-
kassa säätlettyihin uusiin ve-
roihin. niin kulsuttuun pääsi-
äispakettiin, joka muun muas-
sa nosti bensiinin hintaa Tans-
kassa selvästi yli Saksan liittr,-
tasavallan silloisen tason.
Myös Tanskan olutlakolla oli
vai kutusta raj akaupan laajene-
miseen. Talla vuosikymmenel-
Iä Tanska on sitten yrittänyt
hillita rajakauppaa alentamal-
la vuosina 1991 ja 1992 oluen
ja viinin valmisteveroa noin 50
prosentilla.
Seminaarin ensimmäisessä
istunnossa pyrittiinkin selvit-
tämään, mitä Tanskassa oli ta-
pahtunut rajakaupan suhteen
'l990-luvun alussa. Kolmen
alustuksen perusteella kuva
muodostui seuraavaksi. Ensik-
sikin veronalennukset eivät ol-
leet kasvattaneet kaupan mar-
ginaaleja, vaan ne olivat tulleet
läysimääräisesti näklviin
alentuneina viinien ja oluen
hintoina. Tama oli puolestaan
johtanut rajakaupan vähenty-
miseen; kuitenkin yha edel-
leen noin B prosenttia Tanskas-
sa juodusta oluesta ja l5 pro-
senttia'lanskassa juotlusta r ii-
nistä on yksittäisten kansalais-
ten ulkomailta tuomaa, ja alko-
holijuomien rajakauppa näyt-
täisi kokouksessa esiletlljen
tietojen perusteella vähenty-
neen noin kolmanneksella. Ra-
jakaupan hilliintyminen ei ole
johtunut vain alkoholijuuntien
hintojen alenemisesta Tans-
kassa vaan myös siitä, että ben-
siinin hinta on noussut Saksas-
sa. Toiseksi k,,kouksessa esile-
tyt tiedot viittaavat siihen, että
sisämarkkinoiden voimaantulo
I.1.I993 ei olisi lisännvt alko-
holijuomien rajakauppaa. Kol-
rnanneksi kä\ i ilmi. etlä raju-
kaupan pienenemisestä huoIi-
matta eli alkoholiostojen srrr-
lvmiseslä Sakrasla takaisin
Tanskaan ovat'l'anskan valtion
valittömat alkoholitulot selväs-
ti vähentyneet. Käydyssa kes-
kustelussa munet lanskalaiset
kuitenkin tulkitsivat tilannetta
siten, että rajakaupan vähene-
misen välilliset vaikutukset.
kuten paranlunut työllislys ja
lisääntyn1 I liiker aiht,,. olisir at
konrpensoineet alkoholivero-
jen menetykset kasvaneena li-
säarvonverona ja tuloverona
sekä vähentyneinä sosiaalitur-
r amaksuina. Ne[jänneksi voi-
daan jonkinlaisena vakavana
kuriositeettina todeta. että
tanskalaiset ostavat ulkomailtä
halpaa viinia, eivät suinkaan
mitään laatutavaraa. Anders
MilhOjn mukaan esirnerkiksi
75 prosentlia lanskalaislen
tuomasla ralkor iinistä oli var-
sin halpaa, enintään 15 Tans-
kan kruunua pullolta.
Seuraavassa istunnossa kes-
kityttiin alkoholijuomien raja-
kauppaan Ruotsin ja Tanskan,
Norjan ja Ruotsin sekä Suomen
ja Ruotsin valilla. Yleiskuvak-
si muodostui. että Tanskasta
kulkeutuu ulkoholijuomia
Ruotsiin. mutta määrät eivät il-
meisesti ole tällä hetkella jarin
suuriu. Ruolsin ulkohrlivero-
tuksen uudistus kesalla 1992
on raikutlanut siihen. että nor-
jalaiset ostuvat tälä nvkt ä jon-
kin \erran alkoholijuomia
Ruotsista. Myös Suomen ja
Ruotsin valilla esiintyy alko-
holijuomien rajakauppaa. Sita
tapahluu kuit"nkin molempiin
suuntiin ja kauppa on kuta-
kuinkin tasapainossa. Jalleen
kerran tuli esiin, ettei rajakau-
passa ole kysyrnys vain alkoho-
lijuomien hinnoista. Osa ruot-
salaisten Suomesta tekemistä
alkr,holiostoksista selittll sii-
tä, että Ruotsissa Systembola-
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getin myymälät ovat kiinni lau-
antaina, osa siitä, että Suomen
puolella ostoikäraja on alempi
kuin Ruotsin puolella ja osa
erilaisesta larjonnasla. esim.
long drink -juomia ei ole Ruot-
sissa myynnissä lainkaan.
Myös lihan hinta on alkoholi-
juomien rajakauppaan vaikut-
lara tekijä. kosku halrempi
liha houkuttelee ruotsalaiset
ostosmatkoille Suomen puolel-
la ja samassa vhteydessä oste-
taan alkoholijuomatkin. Toki
alkoholijuomien hinnoillakin
on merkitystä: hintaerot sääte-
Ievät sen, mitä juomia suorla-
Iaiset ostavat Ruotsista ja mitä
ruotsalaiset Suomesta.
Kolmantena kokonaisuutena
seminaarissa kasiteltiin Eu-
roopan unionin mahdollisen
jäsenllden vaikulusta \orjan.
Ruotsin ja Suomen alkoholi-
oloihin. Vastaavanlainen päivi-
tyskeskustelu on kayty jokai-
sessa NAD:n Eurooppu-semi-
naarissa. ja aina ni istä on jotain
uutta saatu ulos. Tällä kertaa
"uusia" nakokohtia oli kaksi.
Ensiksikin sekä Cert Knutsson
Ruotsista että Knut Brofoss
Norjasta totesivat. ellä Norjan.
Ruotsin ja Suomen EU:n kans-
sa neuvottelema alkoholi.fuo-
mien maahantuontia koskeva
poikkeussääntO (litra väkeviä
tai kolm. litraa väkeviä viinejli
ju viisi litraa mietoja viineja ja
l5 litraa olutta), jonka kestoksi
on sovittu kaksi vuotta, pysyy
automaallisesti roimassa noi-
den kahden vuoden jalkeen-
kin, ellei ministerineuvosto yk-
simielisesti toisin päärä. Käy-
tännössä tämä siis merkitsee.
etlä säännös voi muuttuu vain,
jos asianomaiset Pohjoismaat
itse hyväksyvät muutoksen.
Vastaavasti Knutssonin rnu-
kaan tulkinta, jonka mukaan
Tanskan väker ien alkoholijuo-
mien tuonnille saama poikkeus(ei räkeviä alkoholijuomiu
lainkaan, jos matka on kestä-
n1 t alle 36 tuntia. ja I litra. jos
malkan kesto ylittää 36 tun-
tia) poistuisi automaattisesti
3l.l2.lqq6, on väärä. Knuts-
sonin mukaan poikkeussään-
nön kumoutuminen voi tapah-
tua vain, jos myös 'lhnska sen
hyvaksyy.
Toinen mielenkiintoinen
piirre keskustelussa oli Knut
Brofossin ja Pentti Karhun
esittänlä näkemys, että tax-
f'ree-määrät tulevat nousemaan
nykyisistä; Suomen alkoholi-
lakityoryhman muistiossahan
matkuslajien verolonla tuonlia
koskeval säädökset ehdotettiin
pysytettäviksi ennallaan.
Uudet määräl mahdollisena
EU-jasenena olisivat yksi litra
väker iä alkohulijuomia tai
kaksi litraa räkeviä viinejri ja
kaksi litraa mietoja r iinejä
seka kaksi litraa olutta. Kan-
nattaa kuitenkin huomata" että
tax-free-juomat on sisällytettyjo edella mainittuun EU:n
kanssa st,villuun tuontikiinti-
öön, joten uusista säänniiksistä
hyötyy lähinnä sellainen mat-
kailija, joka haluaa tuoda mu-
kanaan väker iä ja mietoja vii-
neja, jolloin entisen kahden
räkerän viinilitran lisäksi on
mahdollista tuoda kaksi litraa
mieloja viinejä. Jos matkustaja
sen sijaan on ennen tuonut
litran väker ia alkoholijuomiaja litran räkeviä riinejä. voi
uusien sääntöjen vallitessa en-
lisen y5[sy5n riinilitran sijas-
la tuoda maahan kaksi litraa
mietoja viinejä, jolloin muutos
ei ole kovin suuri. Esitetyt
määrät vastaavat Tanskan ny-
kyisia tax-free-säännöksiä.
Ruotsin puheenvuorossa tähän
seikkaan ei puuluttu. Kuiten-
kin juuri Suomen ja Ruotsin
kohdalla tällä seikalla voi olla
pitempiaikainen merkitys, sil-
lä tax-free näyttää EU:n kanssa
neuvotellun sopimuksen mu-
kaan jäävän voimaan Suomenja Ruotsin väliseen laivalii-
kenleeseen. kunhun luivat vrrin
poikkeavat Ahvenanmaalle;
sen sijaan UU-maiden välises-
tä lentoliikenteestä tax-freen
tulisi havita tämän vuosituhan-
nen loppuun mennessä.
Lisäksi Knut Brofoss vahvis-
ti puheenvuorossaan, että Nor-
ja lahtee edelleenkin siitä, että
Vinmonopolel roi säilyä pää-
osin nykyisessä muodossaan
eli että Vinrnonopoletilla säi-
lyisi erlelleenkin r iinien ja vä-
kevien alkoholijuomien tuon-
ti- ja tukkumyvntimonopoli.
Edelleen: sanroin kuin Ruotsi
teki kesälla 1992, ovat Suomi
ja Norjakin luopumassa Iähitu-
levaisuudessu täytlellisesli ur-
vtx)n perustuvasta alkoholijuo-
mien verottarnisesta 
- 
tämä
kylla tiedettiin jo ennen ko-
koustakin.
Myös rajakontrollia tarkas-
teltaessa tuli esiin nluutama
mielenkiintoinen seikka. En-
siksik in sisämarkkinoirlen r oi-
maantulo on käytänniissä hä-
vittänyt rajoilla tapahtuvat tar-
kaslukset EU:n sisäisiltä ra-
joilta. Esimerkiksi 'lanskan ja
Saksan lahes 50 kilometriä pit-
kalla maarajalla ei ole yhtaän
ainoaa kiinteää raja-asemaa
eika sitä ole valvomassa kuin
kaksi rajamiestä. Koska rajoil-
la tapahtuneen tarkastuksen
poistumisesla huulimalla roi-
massa ul.r ien tuonlirajoitus-
ten rikkominen on edelleenkin
rikollista toimintaa, on rajoilla
tullipostilaatikoita, joihin ra-
jan yliuaja voi jattaa ilmoituk-
sen tullinalaisten tavaroiden
määrästä ja laadusta. Tulli la-
hettää silten jälkikäteen asian-
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omaisille maksumääräyksen,
ja tullin edustajan mukaan tul-
limaksut ovat vain kasvaneet
rajavalvonnan loputtua. Tältä-
kin osin sisämarkkinoiden to-
leuluminen on Tanskassa suju-
nut kitkatta. Tosin tullirikosten
määrää ei tunneta, koska polii-
si ei Tänskassa 
- 
toisin kuin
esim. Englannissa 
- 
ole juuri
yrittänyt uttaa kiinni tullimää-
rayksiä rikkoneita rajanylittä-
jiä.
Kaiken kaikkiaan seminaa-
rin keskeisenä lopputulemana
oli. ellä yhtakkinen suuri ja
kattava kertarysähdys alkoho-
lioloissa jää tulematta, vaikka
Norja. Ruolsija Suomi liittyisi-
vätkin Euroopan unioniin: ker-
tarysähdystä ei tule heti liitl t-
täessä eikä maahanlulosään-
nösten kahden vuoden poikke-
usajan päätyttyäkään. Silti
muutoksia tulee joillakin osa-
alueilla, ja ne voivat tulla nope-
asti ja olla yllattavia. Ei esi-
merkiksi ole takeita siita, että
ruotsalaiset tanskalaisiin ver-
ratluna pienine maahantuunti-
oikeuksineen olisivat yhta
lainkuuliaisia kuin tanskalai-
set tullipostilaatikoiden suh-
teen, ja kaiken kuullun mu-
kaan ei voi tulla kuin siihen
päälelmään. ellä mahdollisena
EU:n jäsenenä Ruotsissa ei ole
rajavalvontaa. Missä määrin
Ruotsin poliisi voi sitten valvoa
maahantuontimääräysten nou-
dattamista rajojen takana, kun
matkustajat tulevat laivoilla
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suoraan Cöteborgin, Malmönja Helsinborgin sydamiin?
Entä mitä tapahtuu, jos voitolle
pääsee se EU-hyrokraattien
tulkinta, että rajakauppaa on
mahdollista harjoittaa puheli-
mitse ja luottokortin avulla
huolintaliikkeirlen loimiessa
alkoholijuomien kuljetlajina
ilman. että alkoholijuomien ti-
laaja edes poistuu maasta?
Vaikkakin talla hetkella nayr
taakin silta, että Pohjoismaat
olisivat voittaneet köydenve-
don EU:n kanssa, ei köydenve-
to silti suinkaan ole ohi.
Kun keskeinen päätelmä oli,
että suurta muutosta ei tule
vaän että nopeat ja yllattavat
pienemmät muutokset ovat to-
dennaköisia, toivoivat kokouk-
set osanottajat, että NAD jat-
kaisi edelleenkin valppaana ti-
Ianteen seurantaa ja tekisi eh-
dotuksen alkoholijuomien ra-
j akaupan seurantajärj estelmän
luomisesta ja lutkimusloimin-
nan vakiinnuttamisesta tältä
osin.
kulutuksen ja alkoholihaitto-
jen laajuutta ja muutosta sel-
vittelevät tutkimukset. Ilmei-
senä taka-ajatuksena oli ollut,
cttä mahdollinen EU:n jäse-
nyrs loisi lutkimuksellisesti
eräänlaisen uuden alkohol ipo-
liittisen koetilanteen. Jos muu-
krs ei kuitenkaan tule olemaan
raju eika äkkinäinen, ei ole
suuria toiveita, että EU-jäse-
nyyden mukanaan tuomät
muutokset tulisivat heijastu-
maan alkoholin kulutukseen ja
alkoholihaittoihin siten. että
surveytutkimukset oli.ivat
käytännöllinen väline muutos-
ten mittaamisessa. Niinpä suu-
ri yhteispohjoismainen mah-
dollisen EU-jasenyyden vaiku-
lusten seurantaprojekti jäi
suunnillelematta. Sen sijaan
käytettävissä oleva vuorokausi
hyödynnettiin pienempimuo-
toisten yhteistyöhankkeiden
rakenlamiseen sekä lleiseu-
rooppalaisten projektien suun-
nitteluun. Oli myös hyodyllista
ja opellaraistir kalda lapi.ri
Pohjoismaissa toteutetut tutki-
musprojektit ja niiden koke-
mukset. Oli myös rauhoittavaa
lodelä. että \ A D:n joka loinen
vuosi järjestäma alkoholitutki-
jatapaaminen on odottamassa
elokuussa 1994: pulmallisten
ralkaisujen valmistelua roi-
daan jatkaa ja t-rrganisatoriset
puitteet takaavat mahdollisuu-
den yhteistyön kehittämiseen.
ESA ÖS]'ERBERC
Lamaan ja tarkkaan talouteen
kuuluu asioiden kytkeminen
toisiinsa. Niinpä tunnin kulut-
lua rajakauppaserninaarin
päältl miseslä kävnnisty i
seuradva \AD:n seminaari,
jolla toki oli hienoinen liitty-
mäkohta rajakauppakokouk-
seen. Käsittelyn kohteena oli-
rat nimittäin alkoholijuomien
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